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68 文化論集第 48・49 合併号
68
追記も含まれている。その題名は“Souvenir du Edo”（「江戸の思い出」の意。






























⑶　Edward George Seidensticker “Low city, high city: Tokyo from Edo to the Earthquake”
（New York: Knopf, 1983.1st.ed.）P.8，邦訳はエドワード・G・サイデンステッカー『東京下町山
の手1867-1923』（安西徹雄訳，TBS ブリタニカ1986年）P.12による
⑷　「江戸朱印図」は『東京百年史』第一巻所収附録によった。
⑸　Edward George Seidensticker “Low city, high city: Tokyo from Edo to the Earthquake” P.13，
邦訳はエドワード・G・サイデンステッカー『東京下町山の手1867-1923』P.18による
⑹　Edward George Seidensticker “Low city, high city: Tokyo from Edo to the Earthquake” P.8，
邦訳はエドワード・G・サイデンステッカー『東京下町山の手1867-1923』P.12による
⑺　Edward George Seidensticker “Low city, high city: Tokyo from Edo to the Earthquake” P.10，
邦訳はエドワード・G・サイデンステッカー『東京下町山の手1867-1923』P.14による










































































56　Souvenir du Edo（1911年10月22日），『周作人散文全集』第１巻 P.221
57　Souvenir du Edo（1911年10月22日），『周作人散文全集』第１巻 P.220
58　永井荷風「第九，崖」『日和下駄』（1915年11月），『永井荷風全集』第11巻（岩波書店2009年）
P.169
59　「89. 俳諧」（『知堂回想録』1961年４月２日），『周作人散文全集』第13巻 P.410
60　「我的雑学（十八）外国語」（『苦口甘口』1944年９月），『周作人散文全集』第９巻 P.234
61　拙稿「周兄弟の思想的時差」（『アジア遊学』164，勉誠出版2013年５月）
62　「日本近三十年小説之発達」（1918年５月20日，『芸術与生活』），『周作人散文全集』P.53
63　「日本近三十年小説之発達」（1918年５月20日，『芸術与生活』），『周作人散文全集』P.49
64　趙京華「反俗，伝統回帰与東洋人的悲哀」（『周氏兄弟与日本』，人民文学出版社2011年７月）
P.182
＊本稿は中国文芸研究会夏季合宿（2014年９月１日）で発表した「周作人の日本留学
時代について」（日本語）及び「2015紹興魯迅文化論壇暨“当代文化 語境中的魯迅”
学術研討会」（2015年11月７日，於：紹興咸亨酒店）で発表した「周氏兄弟与東京
──兄弟之間的文化体験差異」（中国語）を元に全面的に改稿したものである。口
頭発表時に貴重なご批判，ご意見を寄せられた各位に謝意を表したい。
＊本研究は JSPS 科研費26370416の助成を受けたものです。
